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Eind 2003 werd het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) op de hoogte 
gebracht van de plannen van de stad Aalst om over te gaan tot de verkoop van een 
braakliggend perceel naast het stadsarchief aan de Oude Vismarkt. Voorafgaand aan de bouw 
van het stedelijk archief was in 1993 op dit terrein al een beperkt onderzoek doorgegaan om 
de archeologische waarde van dit perceel te evalueren. Hierbij kon vastgesteld worden dat de 
zone die zou ing�nomen worden door het toen geplande archiefgebouw enkel de gedeeltelijk 
gedempte Denderbedding zou innemen. Het westelijk gedeelte van het terrein, dat vrij zou 
blijven van bebouwing, leverde een aantal uiterst interessante gegevens op. In deze zone die 
overeen bleek te komen met de oorspronkelijke natuurlijke oever van de Dender, werden 
onderandere een Romeins brandrestengraf, een gouden solidus van de Ostrogotische koning 
Athalaric (526-534) en een aantal kuilen uit de Karolingische periode teruggevonden. 
Voldoende redenen om dit terrein aan een verder onderzoek te onderwerpen. 
Van midden januari tot begin april 2004 werd een korte campagne uitgevoerd door de 
buitendienst Oost-Vlaanderen van het VIOE. In een eerste sleuf van ongeveer 95 m2, op het 
zuidelijk deel van het perceel bleken de recente verstoringen eerder beperkt. Na machinale 
verwijdering van een ongeveer 1 meter dikke puinlaag, verschenen over het hele 
sleufoppervlak laatmiddeleeuwse ophogingspaketten. In het westelijke deel van de sleuf 
kwamen twee bakstenen constructies aan het licht. Het gaat enerzijds om een goed bewaarde 
beerput (binnenwerks 148 x 175 cm) met een later toegemetst stortgat (fig.1: A). In de 
ong�veer 20 cm dikke beerlaag werden oa. twee volledige kamerpotten teruggevonden, één in 
ceramiek en één in metaal, die in de eerste helft van de 16de eeuw kunnen gedateerd worden. 
De andere bakstenen constructie betreft een deels bewaarde riool die in de richting van de 
Dender loopt (fig.1: B). Deze werd opgebouwd uit twee ongeveer 20cm dikke en 40 crn hoge 
bakstenen muurtjes, afgedekt door platte zandstenen. De bodem van deze afvoer was 
opgebouwd uit bakstenen in combinatie met zandstenen. 
In het meest westelijke deel van de sleuf, of anders gezegd op het hoogst gelegen deel van de 
oorspronkelijke Denderoever, tekenden zich na verwijdering van de laatmiddeleeuwse 
ophogingspaketten enkele kuilen af Een aantal onder hen kan op bé;lsis van het 
vondstenmateriaal in de Volle Middeleeuwen gedateerd worden. Voor een aantal andere is 
een nauwkeuriger studie van de ceramiek nodig om een datering naar voor te kunnen 
schuiven. Meer naar de basis van de Denderoever werden drie vrij grote leerlooierskuilen 
aangetroffen (3 tot 4 meter in doorsnede) (fig.1: 1-3). Ze zijn opgebouwd uit een aantal lagen 
run, of gemalen eikenschors, afgewisseld met grijze zandige lagen met brokken kalksteen. In 
de opvulling van de oudste kuil werd ceramiek aangetroffen die in de 12de eeuw kan 
gedateerd worden. De jongste leerlooierskuil moet gevuld zijn in de late 13de_ vroege 14de
eeuw. Dit lijkt er op te wijzen dat deze zone binnen de stadsmuren gedurende vele decennia 
lang de plaats was waar de leerlooiers actief waren. Twee van de aangetroffen 
leerlooierskuilen werden op hun beurt doorsneden door twee langgerekte kuilen (3,75 m x 1 à 
1,5 m) die volgestouwd zaten met grote brokken verbrande leem (fig.1: 4-5). Op basis van de 
hierin aangetroffen ceramiek moeten deze kuilen gedateerd worden in het midden van de 14de 
eeuw. Dergelijke kuilen zijn een altijd terugkerend gegeven bij archeologisch onderzoek in de 
Aalsterse binnenstad en moeten in verband gebracht worden met de grote stadsbrand in 13 60 
waarbij een groot deel van de stad in vlammen is opgegaan. 
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Fig. l A-B: bakstenen structuren; 1-3: leerlooierskuilen; 4-5: kuilen met verbrande leem; C: 
gracht. 
In een 9 m lange en 3 m brede sleuf in de noordzijde van het terrein, kwamen na afgraven van 
de laatmiddeleeuwse ophogingspaketten opnieuw een reeks sporen aan het licht. Zoals in de 
vorige sleuf tekenden zich ook hier een aantal kuilen af, alsook twee greppels. Bij deze kuilen 
zijn er twee die mogelijk terufegaan tot de Karolingische periode, terwijl de overige een
datering hebben tussen de 12 e en de 14de eeuw. Over de.gehele lengte van de sleuf tekende 
zich de rand van een gracht af; parallel verlopend met de Dender (fig. l: C). Het bleek hier te 
gaan om de gracht die meer noordelijk bij het onderzoek op de Oude Vismarkt in 1998 reeds 
werd aangesneden. Vermoedelijk diende deze om het bij regenweer van de natuurlijke helling 
stromend water te draineren. Deze gracht moet aangelegd zijn in de loop van de 12de eeuw en 
blijft tot de 14 de eeuw aanwezig. 
Vermoedelijk door de hoge intensiteit van de Laatmiddeleeuwse sporen zijn de resten uit de 
Vroege Middeleeuwen en de Romeinse periode nauwelijks of niet bewaard gebleven. 
